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RJECNICI HRVATSKOGA KAO STRANOGA JEZIKA 
RazliCite vrste korisnika zahtijevaju razliCite vrste rjeenika, kakvih je za 
velike svjetske jezike sve vise . Za hrvatski kao drugi ili strani jezik po­
stoje sve vrste potreba kao za bilo koji jezik, uz jos neke posebnosti, no 
neusporedivo je manje buduöh korisnika, ali i struenjaka koji bi se bavili 
znanstvenim i strucnim radom potrebnim za njihovu izradu. Stoga je 
vaino osmisliti osnovne tipove rjeCnika koji bi zadovoljili razliCite potre­
be korisnika od pocetnih do visih stupnjeva ucenja. U radu se iznose 
prijedlozi temeljnih rjeenika koji bi sluZili za ucenje hrvatskoga jezika, 
dvojeziCnih, visejezienih i odvojezicenih. Raspravlja se i 0 poteskocama 
izrade takvih rjecnika, posebno 0 izboru rijeCi i znacenjskome opsegu. 
o. Uvod 
Hrvatski se kao strani jezik uCi u razliCite svrhe, a Ijudi koji ga uce razlikuju 
se prerna dobi, zanirnanju, stupnju obrazovanja, interesirna, jezicirna, kultu­
rarna i zernljarna iz kojih dolaze. Tako razliCiti korisnici trebali bi razliCite 
rjeCnike, kakvi postoje za neke druge velike jezike: djecji rjeenik, skolski rjeenik, 
slikovni rjeenik, rjeenik sinonima i antonima, dvojezieni rjeenici razliCitih opsega: od 
dzepnih rjeenika za poeetnu razinu do mnogorijeenih za napredne itd. Dvojezicni 
rjeenici izdani u Hrvatskoj uglavnorn su narnijenjeni Hrvatirna koji njernaCki, 
francuski, engleski, talijanski ili neki drugi jezik uce kao strani. Posegne li za 
njirna osoba kojoj hrvatski nije materinski ili prvi jezik, nece se njirne dovoljno 
okoristiti. Nairne, dvojezicni rjecnici uz hrvatske rijeCi najcesce nernaju 
nikakve grarnatiCke oznake, bez obzira s koje se sttane hrvatska rijec nalazila. 
K torne stranci cesto ne znaju kOji bi od ponudenih prijevoda upotrijebili u 
konkretnoj recenici. 
5 druge strane, jednojezicni su rjeenici hrvatskoga jezika pisani uglavnorn 
za izvome govornike pa su odrednice u njirna strancirna cesto preteske: 
preopcenite su, u njirna se pojavljuju nove nepoznate rijeCi, dakle pretpo­
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stavljaju poznavanje jezika. Tako se korisnik vrti u krug. 
Krajem dvadesetoga stoljeca za velike su jezike kao sto su npr. njemaCki i 
engleski jezik izdavani rjecnici namijenjeni ucenju jezika (learner's dictionaries) 
koji uz odrednice navode i prototipne recenice. Te su odrednice vrlo jedno­
stavne, a temeljene su na rjecniku od dvije (npr. Longman 1993) do tri tisuce 
(najcesCih) rijeCi (npr. Oxford 2000) . Takav bi jednojezicni rjeenik za ucenje 
hrvatskoga jezika pomogao korisnicima da nauce pravilno rabiti nove rijeCi. 
Hrvatski je, iako sluibeni jezik jedne driave, prema broju svojih govornika 
jedan od manjih europskih jezika. Zbog toga ni kroatistiCkih strucnjaka koji bi 
mogli izradivati potrebne priruenike za hrvatski kao drugi iIi strani jezik nema 
mnogo. No broj potrebnih priruenika nije nista manji. Kako jednim rjecnikom 
hrvatskoga kao stranoga jezika ipak ne bi bilo moguce zadovoljiti sve vazne 
potrebe svih korisnika, sto se redovito pokazuje i u nastavi, nuzno je naCiniti 
nekoliko osnovnih tipova rjecnika hrvatskoga kao stranoga jezika. 
Pri osmisljavanju takvih rjecnika za ucenje hrvatskoga potrebno je poseg­
nuti za novim rjesenjima zbog posebnosti hrvatskoga kao morfoloski razvede­
noga jezika. U ovome cemo se radu osvrnuti samo na jedan dio teskoca i ponu­
diti neka od mogucih rjesenja. 
1. Makrostruktura rjeenika 
1.1.0pseg 
Za izradu velikoga rjecnika od nekoliko desetaka tisuca rijeCi potrebno je 
nekoliko godina. Novija nam jezikoslovna istrazivanja pokazuju da za dobar 
uspjeh i korisnost rjecnika nije nuzno odmah izradivati veliki rjecnik. Naime, 
za osnovno svakodnevno sporazumijevanje u mnogim jezicima dovoljno je 
znati oko 2000, a za citanje izvornih tekstova oko 3000 do 5000 najcesöh rijeCi 
(Schmitt 2000:143). Odnos broja rijeCi i postotka pokrivenosti teksta razliCit je 
za razliCite jezike (Loncaric 1977), no za dosad istrazene jezike pokazuje se da 
poznavanje dvije do cetiri tisuce najcesCih rijeCi omogucava razumijevanje od 
osamdeset do devedeset posto bilo kojega izvornoga teksta (npr. Nation 2001, 
Langenscheidt 1998) . Iako za hrvatski jos nije istrazeno s kojim bi se brojem 
najcesäh rijeCi pokrio ovako visok postotak bilo kojega teksta, prema istraiiva­
njima za droge jezike pretpostavljamo da se i za hrvatski jezik taj broj nalazi 
negdje oko 2000 najcesäh rijeCi. Rjeenik takvoga opsega bio bi iznimno kori ­
stan onima koji tek poCinju uCiti hrvatski jezik. 
Za istrazene jezike postoje velike raeunalne baze podataka i veliki korpusi 
govorenoga i pisanoga jezika, za engleski od stotinjak milijuna pojavnica 
(Cambridge International Corpus i British National Corpus) cak do tristotinjak 
rniJijuna (The Bank of English Corpus) pa nije tesko odrediti najcesce rijeCi. Za 
hrvatski nam je jezik zasad na raspolaganju samo Hrvatski cestotni rjeenik (Mo­
gus-Bratanic-Tadic 1999), a nedostaje nam grada govornoga jezika . Hrvatski 
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cestotni rjecnik moze korisno posluziti za neke vrste rijeCi, poglavito grama­
tiCke, te kao pokazatelj brojcanoga odnosa medu vrstama rijeCi. No zbog po­
sebnosti korpusa i samoga opsega nije dovoljno vjeran pokazatelj prave ces­
tote pojedinih punoznacnih rijeci. Zasniva se na milijun pojavnica, a to Cini 
oko cetrdeset tisuca natuknica, dakle nesto manje od sestine boja natuknica 
Akademijina rjecnika. Hrvatski nacionalni korpus, koji obuhvaca tridest milijuna 
pojavnica, jos neko vrijeme nece biti u potpunosti zavrsen, a dosad je dostup­
no oko devet milijuna pojavnica (HNK 2002) 
Da bi se mogli izraditi svi osnovni rjernici za ucenje hrvatskoga, trebalo bi 
najprije odrediti temeljni rjecnik hrvatskoga jezika. Za to je potrebno znati i 
sam broj temeljnih rijeCi i brojcani odnos medu njima da bismo znali koliko ce u 
rjecnik u6 imenica, glagola, pridjeva... U tome kao polaziSte moze posluziti 
Hrvatski cestotni rjeenik. Kako nam toeniji podatci 0 cestoti pojedinih rijeCi jos 
neko vrijeme nece biti dostupni, mozemo ili cekati, ili se snalaziti s onim sto je 
dostupno. U gradu se mogu ukljuCiti i domaö i strani izvori. Ne smije se zane­
mariti ni intuicija izvornih govornika jer su se neki rjecnici nastali na taj naCin l 
pokazali vrlo podudami s cestotnicima napravljenim prema korpusima 
(Schmitt 2000:17). 
Gd stranih izvora korisno mogu posluZiti prijevodi temeljnih rjernika za 
neke droge jezike, kao sto su npr. Grundwortschatz English (Langenscheidt 
2000) i Basic German Vocabulary (Langenscheid 1998) jer ce u njima obuhvacene 
terne i pojmovi biti zajedniCke svim ljudima, iako ne i sve rijeCi. Uz to su kori­
sni i prijevodi najcesCih skupina rijeCi iz stranih rjecnika, i to bas zato sto su te 
rijeCi strancima tako vazne. Naime, izvorni ce govornici drugih jezika (naroCito 
na pocetku) zeljeti na hrvatskome izraziti ono 0 cemu najcesce govore u mate­
rinskome jeziku. Usporedbom grade iz takvih izvora dobio bi se relevantan 
popis najcei'iCih dvije tisuce, odnosno cetiri tisuce rijeCi. 
Za projekt Hrvatski kao strani jezik: razvojni rjecnik i gramatika 2 prikupljena je 
raznolika grada kako bi se izradio temeljni rjecnik. To su rjeenici iz razliCitih 
udzbenika hrvatskoga kao stranoga jezika, popisi izgovorenih i napisanih 
rijeCi prikupljenih na svim razinama nastave hrvatskoga kao stranoga jezika u 
SveuCilisnoj skoli hrvatskoga jezika i kulture u Zagrebu, rijeCi kojima su se 
strani polaznici SveuCilisne skole sluZili u pismenim sastavcima, radovima i 
usmenim zavrsnim ispitima. 
Vadenjem i svrstavanjem prvih cetiri tisuce rijeCi iz Hrvatskoga Cestotnoga 
rjeenika dobiveni su brojcani odnosi medu glavnim vrstama rijeCi u temeljnome 
1 »1864. je godine Thomas Prendergast, negodojuCi protiv zastarjelih popisa rijeCi u 
gramatiCko-prijevodnoj metodi sastavio popis najcesCih engleskih rijeCi oslanjajuCi se 
iskljuCivo na svoju intuiciju (sto se pokazala nevjerojatno tofuim).« (Schmitt 2000:17) . 
2 Projekt je 2001. odobrilo i novcem ga podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije, 
broj 130738. 
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rjeCniku (prve dvije tisuce) i njihova promjena uslijed povecanja broja rijeCi 
(Cvikic 2000). U uzorku od dvije tisuce najcesäh rijeCi, najbrojnija su vrsta 
rijeCi imenice, zatim slijede glagoli pa pridjevi, a zajedno tvore oko osamdeset 
posto ukupnoga broja rijeci. Povecanjem uzorka njihov udio ostaje jednak 
(imenice) ili se blago povecava (glagoli i pridjevi). Udio pojedinih gramatiCkih 
vrsta rijeCi iznosi najvise dva posto, a povecanjem broja rijeCi njihov se udio u 
uzorku smanjuje. Na taj naCin znamo da bi se gramatiCke rijeCi trebale pojaviti 
u svim korpusima, no da tako nece biti s leksiCki punoznacnim rijeCima. Tek bi 
se manji broj punoznacnih rijeCi mogao pojaviti u svim izvorima, ostale ce se 
pojaviti samo u nekoliko izvora. 
U odabiru vrsta rijeCi unutar pojedinih osnovnih tematskih skupina kao sto 
su voce i POVTCe, namjestaj, odjeea, zanimanja, zivotinje i slicno, moze nam pomoä 
intuicija izvornih govornika 0 njihovoj cestoti i prototipnostP u skladu s hrvat­
skom kulturom i navikama (npr. jagoda i tresnja imaju prednost pred kivijem i 
ananasom). Kako je potreba korisnika za rijeCima iz tih tematskih skupina indi­
vidualna, moguce je problem ulaska nekih od tih rijeCi u rjecnik rijesiti iscrp­
nijim popisom rijeCi po temama na kraju rjecnika. 
1.2. Namjena rjeCnika prema vrsti jezirne djelatnosti 
Za hrvatski jezik jos ne postoji rjeenik sinonima i antonima. 0 vaznosti izrade 
rjecnika s istaknutim razlikama medu bliskoznacnicama namijenjenoga izvor­
nim govornicima nije ni potrebno posebno govoriti. Takav bi rjecnik mogao 
biti temelj za izradu i abecednih, i tematskih, i proizvodnih rjecnika za strance. 
Naime, jedna je od osnovnih razlika medu rjecnicima stranih jezika u tome 
jesu li namijenjeni aktivnoj (oblikovanje znacenja u rijeCi govorenjem ili pisa­
njem, ukratko: jezicna proizvodnja ili produkcija) ili pasivnoj uporabi (prido­
davanje znacenja napisanoj ili izgovorenoj rijeCi - razumijevanje, odnosno 
jezicno primanje ili recepcija). Rjecnici koji poglavito sluze za razumijevanje 
uglavnom su slozeni po abecedi. Za ucenje rijeCi vec stoljeäma sluze tematski 
rjecnici, cesto dvojezicni (npr. Plisko 2001) jer je obogaävanje stranceva rjec­
nika ucenjem rijeCi iz abecednih popisa tek donekle moguce, k tomu znatno 
teze i nespretnije. 
Najnoviji potomci tematskih i sinonimnih rjecnika, tzv. proizvodni rjecnici 
(npr. Language Activator, Longman 1993), inacica su starih tematskih rjecnika, 
3 »Nation (1990) navodi intuiciju 0 cestoti rijeCi kao jedan od osam kriterija za 
poznavanje rijeCi. ( ... ) Istraiivanja koja povezuju intuiciju govomika scestotom rijeCi 
u sakupljenoj gradi pokazuje da je intuicija izvornih govornika, ali i naprednih stra­
naca prilieno toena (Shapiro, 1969; Amaud, 1989, 1990, Schrnitt & Dunham, 1999). 
Jedan od razloga zasto oni koji uce drugi jezik (L2) ne zvuce kao izvomi govomici 
moze proizlaziti iz njihove pretjerane uporabe prilicno rijetkih rijeCi i prerijetke upo­
rabe prilieno cestih rijeCi.« (Schmitt 2000:76). 
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znatno usavrsena i obogacena brojnim podatcima. Takvi rjeenici omoguruju i 
obogaävanje i prosirivanje umnoga rjecnika (govor i pisanje) ili odabir izmedu 
razliCitih inaCica, bliskoznacnica (razumijevanje) te su stoga naroCito pogodni 
za naprednije skupine korisnika. 
Rjeenici koji ne sluze samo za razumijevanje vec i jezienu proizvodnju 
hrvatskoga trebali bi sadriavati velik broj raznovrsnih podataka: izgovor rijeCi, 
podjelu rijeCi na slogove ili jos bolje - na tvorbene dijelove, sve nuzne grama­
tiCke podatke, najvaznije oblike nastale infleksijom i derivacijom, velik broj 
razumljivih primjera i naCina uporabe rijeCi, kolokacije, sinonime, antonime i 
hiperonime, stil, registar i cestotu pojedine rijeCi. Treba napomenuti da izme­
du rjecnika namijenjenih jezicnoj proizvodnji ili samo razumijevanju ne po­
stoji evrsta granica jer obje vrste mogu posluziti u obje svrhe (naroCito stoga 
sto tematski i proizvodni rjecnici ipak nuzno sadrie i abecedne popise rijeCi, ili 
su cak tako ustrojeni (npr. Trappes-Lomax 1997). 
1.3. Dodatna obiljezja hrvatskih rjeCnika 
Svatko tko ne zna hrvatski jezik vec se na samome pocetku ucenja suocava 
sa slozenom morfologijom kojom treba ovladati da bi se uopce mogao spora­
zumijevati pravilno slaZuä recenice. Cak i kada osoba zna hrvatski toliko da 
moze samostalno citati krace tekstove, u njima cesto nalazi nepoznate rijeCi 
kojima zbog nepoznavanja svih morfoloskih i fonoloskih pravila ne moze 
odrediti osnovni oblik pa ih ne moze naCi u postojeCim rjecnicima i otkriti 
njihovo znacenje. Stoga je u postojece vrste rjeenika nuzno uklopiti i stran­
cima nuzne morfoloske podatke. No moguce je za pocetno ucenje izraditi i 
poseban rjecnik koji bi sadrzavao velik broj gramatiCkih podataka, sve bitne 
oblike neke rijeCi slozene tako da ih korisnik lako i brzo moze pronaCi i 
upotrijebiti. Takav smo rjeenik nazvali morfoloskim rjeeniknm. 
Naime, istraZivanja su pokazala da su stranci kad nauce otprilike 5000 
najcesCih rijeCi (Schmitt 2000:144, isto tako i Meara 1996, navedeno u Read 
2000:248) prisiljeni umni rjecnik prosirivati i strukturirati na drugaCiji naCin . 
Kada, dakle, stranac savlada osnovni hrvatski rjecnik do 4000 i dosegne naj­
vise oko 6000 rijeCi, vise mu nece biti dovoljno uoti samo odredenu imenicu, 
pridjev ili glagol, vec sve rijeCi koje su znacenjski i tvorbeno vezane uz ciljanu 
rijec jer ce mu, ovisno 0 situaciji, biti potrebne razliCite vrste rijeCi. 
Stoga bi u spomenute tematske i proizvodne rjeenike trebalo uvrstiti i tvor­
bene podatke kako bi se korisnicima olaksalo zapazanje i ucenje tvorbenih 
uzoraka u hrvatskome jeziku. Ucenje znacenja pojedinih tvorbenih morfema 
pomoglo bi im da pretpostave znacenje novih rijeCi s kojima se susrecu kada 
im je poznato znacenje njezinih tvorbenih dijelova. Mozda bi se mogao osmi­
sliti i tvorbeni rjeenik, ili bar tvorbeni dio u postojeäm rjecnicima, u kojemu bi 
tvorenice bile okupljene oko motivirajuce rijeCi. U svakome slucaju, potrebno 
je davati i (najcesca) znacenja pojedinih predmetaka i dometaka kako bi se 
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smanjio opseg rjemika, a povecala njegova uporabnost. Samo kao primjer 
navodimo popis od 3000 rijeCi u Cobuildovu rjecniku za ucenje engleskoga 
(1995) koje spojene sa oblicnicama i tvorenicama pokrivaju oko 10000 rijeCi. 
Strancima je najtezi ovladljiv dio hrvatskoga, kao i vjerojatno ostalih sla­
venskih jezika, glagolski vid. Sufiksalnom tvorbom nastali vidski parnjaci u 
rjecnicima su navedeni kao posebne natuknice, abecedno znaju biti i vrlo uda­
Ijene, npr. u Bujasovu Hrvatsko-engleskome rjeeniku (1999) baciti i bacati odvojeni 
su rijegu bacil, ali doCi i dolaziti dijeli osam stranica natuknica. A ipak se svrseni 
oblici mogu tako izmjenjivati u istoj recenici da ni izvorni govornici ne pri­
mjecuju da su upotrijebili dva razliCita gIagoIa, npr. Kad bacas stare novine, pazi 
da ne bacis onaj Clanak 0 skoli. Od dva je oana glagolskoga para obicno jedan 
obicniji, prototipniji, a drugi rubniji, ali nije uvijek Iako odIuCiti koji, naroCito 
sa stajalista stranoga jezika jer se oba mogu pokazati potrebnima. Stoga bi 
podatke 0 vidskom paru svakako trebalo sustavno navoditi, s razliCitim proto­
tipnim recenicama koje pokazuju njihovu razliCitu uporabu, npr. Bacao je ka­
menCice u more pola sata. On mu je bacio kamen u glavu. 
1.4. Jednojezican, dvojezican, viSejezican rjeCnik ... 
Rjemik za ucenje hrvatskoga trebao bi sluziti i strancima i onima kojima je 
hrvatski drugi jezik, a to su hrvatski iseIjenici i povratnici, pripadnici nacional­
nih manjina koje Zive u Hrvatskoj i useIjenici u Hrvatsku razliCita jezienoga 
podrijetla. Nekoliko je moguäh vrsta rjecnika hrvatskoga kao stranoga u 
odnosu na broj jezika u njima . 
Usporedba djelotvornosti sluzenja rjeenicima radi ucenja jezika te sklonost 
korisnika prema odredenoj vrsti rjecnika idu u korist dvojezicnim rjecnicima. 
No s takvim rjeenicima za hrvatski ima poteskoca. Prvo je to sto dvojezicni 
rjecnici korisnicima mogu dati lazni osjecaj postojanja prijevodnih ekvivalena­
ta, pruzaju malo obavijesti 0 uporabi rijeCi i konotacijama. VrIo cesto korisnici 
grijese upravo u uporabi onih rijeCi uz koje je navedeno viSe prijevoda (Nation 
2001 :283) Druga je posve prakticna - moguCi korisnici imaju previse razliCitih 
materinskih jezika, a istojezicnih je korisnika premalo da bi se za svaki jezik tis­
kao poseban dvojezican rjecnik, naroCito rjecnik koji bi sluzio samo za pocetni­
ke, a ne i za viSe stupnjeve. Tako je i s vrstom dvojezienoga rjecnika koji bi uz 
hrvatsku rijec navodio njezinu prijevodnicu, a oprimjerenje na hrvatskome 
jeziku mogao bi pratiti prijevod primjera na drugome jeziku. Istina, danasnji 
naCin tiskanja samo potrebnoga broja primjeraka, iako nesto skupIji, Cini i to 
rjesenje moguCim. Korisno je razmisliti i 0 drugaCijim rjesenjima. 
Jedna je moguCnost jednojezicni rjecnik, jer se oni odIikuju odrednicama i 
primjerima. U tome bi sIucaju korisnici za svaku rijec imali odrednicu na 
hrvatskome jeziku, a ukupan broj rijeCi koje se pojavIjuju u odrednicama tre­
bao bi biti ogranicen kako bi ih razumjeli. Uz odrednicu bi bili navedeni i pri­
mjeri iz kojih bi bila jasno vidljiva uporaba rijeCi. Teskoca je s jednojezicnim 
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rjeenicima sto su neprimjereni odredenom broju korisnika - za njihovu je 
uporabu ipak potrebno odredeno jezieno znanje bez kojega su odrednice kat­
kada tesko shvatljive iako su sastavljene ogranieenim brojem rijeCi. 
Visejezieni su rjeenici u svakom slueaju prikladni zbog manjega broja istoje­
zienih stranaca, a vecega broja razliCitih korisnika. Spomenuti morfoloski 
rjeenik namijenjen poeetnicima zbog velikoga broja gramatiCkih podataka 
mogao bi biti visejeziean. Naime, uz obilje pregledno navedenih promjenljivih 
oblika jedne rijeCi (ili dvije u glagola) ne bi bilo toliko pregledno davati brojna 
znaeenja. Dovoljno je i jedno, osnovno znaeenje. Ono moze posluziti da se 
rijee upozna i zapamti, a ostale bi podatke vazne za uporabu rijeCi mogao pro­
nao u dijelu rjeenika ili rjeeniku namijenjenom aktivnoj uporabi. Taj bi dio 
rjeenika, pod uvjetom da se u njemu nalazi po jedan (najviSe dva) prijevoda, 
mogao sadrzavati nekoliko jezika, npr. sest. Tako bi, primjerice, glagol bacati 
imao sljedece prijevode na velike europske jezike i jezike veOh skupina hrvats­
kih iseljenika: throw (engleski), werfen (njemaCki), jeter (francuski), echar (spa­
njolski), gettare, buttare (talijanski), kasta (svedski). Prijevod na droge jezike 
(ostale manjinske, slavenske... ) mogao bi se uvrstiti i u poseban indeks rijeCi u 
dodatku, u slueaju da korisnik ne zna ni jedan od spomenutih jezika. 
Treca je mogucnost odvojezicen rjeenik (bilingualised dictionary) , koji je 
zapravo spoj prethodna dva tipa rjeenika (Nation 2001:290). Odvojezieeni 
rjeenici sadrzavaju iste podatke kao i jednojezieni rjemici, a uz njih se donose i 
prijevodi na stranome jeziku. Takav je odvojezieeni rjeenik napravljen za 
hebrejski, najprije kao rjemik Plus dvije tisuce, poslije kao rjemik s priblizno 
15.000 natuknica za ueenje hebrejskoga jezika (Lauden-Weinbach 1998). 
Hebrejski, kao i hrvatski, uee raznorodne skupine razliCitih materinskih jezika 
i predznanja. Za razliku od odvojezieena rjeenika (na engleskome Semi-Bilin­
gual Dictionary) za ueenje engleskoga tiskana u Hrvatskoj (Zoric 1997), koji ima 
samo jos nekoliko stranica gramatiCkoga pregleda i popis nepravilnih glagola, 
spomenuti rjeenik hebrejskoga opremljen je slimim podatcima kOji nam se 
eine nuznima i za hrvatski. To je hebrejsko-hebrejsko-engleski i englesko­
-hebrejski rjeenik za ueenje hebrejskoga jezika - Multi Dictionary, a vjerojatno 
se tako i zove zbog broja i raznolikosti podataka koje sadrii. Glavni su dio 
natuknice s hebrejskim rijeeima s oznaeenom vrstom rijeCi, engleskim prijevo­
dom, odrednicom, primjerom reeenice i bitnim gramatiCkim podatcima. 
Naveden je i samo popis rijeCi (obradenih u glavnom dijelu) s prijevodima po 
temama na pedesetak stranica, potom popis glagolskih oblika i napokon abe­
cedni popis engleskih rijeCi uz hebrejski prijevod i broj stranice na kojoj je 
obradena natuknica. Kako smo se sa spomenuta dva rjeenika upoznali tek 
posto smo vec sami na temelju iskustva s potrebama polaznika Sveueilisne 
skole osmislili slimu vrstu rjeenika, vec samu Cinjenicu da takvi rjeenici vec 
postoje za droge jezike smatramo velikim poticajem. U predgovoro rjeenika 
engleskoga jezika za hrvatske govornike (Zoric 1997) kaze se da je u nekim 
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zemljama takav engleski rjecnik jedini kojim se sluzi u skolama. 
Istrazivanja ucinka uporabe razliCitih vrsta rjecnika za ucenje stranoga 
jezika pokazuju da ucenici postiZu najbolje rezultate upravo uporabom odvo­
jezicenih rjecnika, bolje od uporabe jednojezienih i dvojezicnih rjecnika za sve 
vrste jezicnih djelatnosti (Nation 2001:296). Oni dobro sluie svim korisnicima 
jer svatko iz rjecniCkoga Clanka bira ono sto mu je najpotrebnije i najkorisnije. 
Katkada je to odrednica rijeCi, katkada primjer uporabe, a katkada prijevod. 
Korisnici su pokazali posebnu sklonost upravo prema primjerima uporabe 
rijeCi, ali i prema odrednicama pisanima u obliku recenice, a ne sintagrne, npr. 
Vrlina je ono sto je u covjeku dobro ili Ako te neCiji postupakdirnuo, to znaCi da si osjetio 
sucut ili zahvalnost prema njemu. 
Sastavljanje odvojezicenoga rjecnika za hrvatski jezik nesumnjivo je velik 
posao. Oblikovanje odrednica iziskuje ponajprije ogranicenje i pojednostavlji ­
vanje rjeenika koji bi se u njima pojavljivao, sastavljanje odrednica koje trebaju 
biti prihvatljive i razumljive vec i pocetniku, odabiranje prototipnih recenica 
koje bi sImile kao primjer uporabe, a zatirn i odgovore na poznata leksiko­
grafska pitanja: problem viseznacnica, odnos polisemija-homonimija, vise­
Clani izrazi, problem frazema ... RjeeniCki bi Clanak mogao upuCivati i na sino­
nime i antonime odredene rijeCi. Korisne obavijesti 0 najces6m pogreskama 
pri uporabi rijeCi (sto se pojavljuje u nekim stranim rjeenicima) mogle bi se 
pojaviti tek poslije brojih poredbenih istraiivanja 0 ucenju hrvatskoga u odno­
su na polazni jezik. 
1.5. Izrada hrvatskih rjeenika za strance 
Koji je od spomenutih rjecnika hrvatskoga strancima najpotrebniji? BuduCi 
da ne postoji ni jedan od nuznih rjeenika, pravi bi odgovor bio: svi rjecnici. 
Kako je poznato da je pisanje rjecnika jedan od najteiih jezikoslovnih poslova, 
a rjecnike hrvatskoga kao stranoga jezika potrebno je izraditi sto prije, vaino je 
da svaki rjeenik hrvatskoga kao stranoga na kojemu se bude prvome radilo 
bude osmisljen tako da se u njemu nalazi sve Mo je korisniku nuino potrebno, 
i gramatika i uporaba i znacenje. Vaino je i da moie jednako dobro posluiiti u 
obje svrhe, i za razumijevanje i za jezicnu proizvodnju. 
Pasivna je uporaba aktivnih rjecnika u nacelu moguca, no za hrvatski jezik 
upravo tu dolazi do mnogih poteskoca uzrokovanih fonoloskim promjenama 
unutar rijeCi i morfoloskom homonimijom. Iako bi davanje svih vaznijih oblika 
neke rijeCi posluzilo upuCivanju korisnika na osnovni oblik rijeCi te bi na taj 
naCin bio vrlo koristan pri razumijevanju govorenoga i pisanoga jezika, zbog 
slozenosti bi hrvatskih oblicnica takav pregled imao veliku ulogu i u 
aktivnome savladavanju hrvatskoga jezika. Kada se odredi temeljni rjeenik 
hrvatskoga jezika, takav bi se rjeenik mogao prilicno brzo izraditi. 
Podatci 0 razliCitirn znacenjima rijeCi i primjerima njihove uporabe relevan­
tniji su za aktivnu uporabu jezika, no dobro ce doCi i onim korisnicima koji pri 
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pasivnoj uporabi zele maksirnum podataka 0 ciljanoj rijeCi. Izrada takva rjec­
nika mnogo je slozenija jer osim sastavljanja odrednica i prototipnih recenica 
zahtijeva i mnogo rada na opisivanju sintagmatskih i paradigmatskih odnosa 
medu rijeCima, sto je nuzno za aktivnu uporabu rijeCi. 
Kao moguce rjesenje narnece se dvodijelna struktura rjecnika ili izrada dva­
ju rjeCnika. Prvi bi dio rjecnika, odnosno prvi rjeCnik, mogao biti morfoloski rjec­
nik, a drugi bi dio rjecnika, odnosno drugi rjecruk, bio namijenjen ucenju znace­
nja i uporabe rijeCi. Na taj bismo naCin podmirili potrebe za obje vrste rjecnika. 
2. Mikrostruktura rjernika 
Rjeenik ce se u odnosu na svoju temeljnu namjenu nuzno razlikovati i u 
svojoj mikrostrukturi. Izgled rjeeniCkoga Clanka u morfoloskome dijelu od­
redivat ce broj i vrsta gramatiCkih obavijesti koje ce se u njemu na6, dok ce iz­
gled dijela rjecnika namijenjenog ucenju hrvatskoga jezika, osim nuznih gra­
matiCkih obavijesti (npr. vrsta rijeCi), odredivati broj i naCin oblikovanja zna­
cenjskih odrednica i primjera te moguce uvodenje sinonima, antonima, hipo­
nima i hiperonima u Clanak. 
2.1. RjerniCki aanak rjernika hrvatskoga kao stranoga jezika 
Svaki bi rjecniCki Clanak morjoloskoga rjeenika trebao sadriavati oznaku vrste 
rijeCi, gramatiCke obavijesti te prijevode na strane jezike. Budu6 da smo 0 
prijevodirna rijeCi u ovome rjecniku vec smo govorili u prvome dijelu rada, 
zadrzat cemo se na gramatiCkim obavijestima. 
Svi bitni oblici neke rijeCi trebaju korisniku biti lako i brzo dostupni ne samo 
u okviru rjecniCkoga Clanka vec i kao posebna natuknica (eovjek-Ijudi; momak­
momka-momci-momaka; lagati-laiem; supruga (Njd.) - supruga (G.jd .); prica 
(N.jd.) - prica (3.1. pz.). Unosenje velikoga broja gramatiCkih podataka uCinilo 
bi rjeeniCki Clanak nepreglednim, a povecanje broja natuknica uzrokovano 
razliCitirn gramatiCkim oblicima utjecalo bi na opseg rjeenika. 
Dva su krajnja pristupa uvodenju gramatiCkih obavijesti u rjeeniCki Clanak: 
minimalistiCki i maksimalistiCki. U minimalistiCkom pristupu opseg grama­
tickih obavijesti 0 svakoj bi se natukici sveo na oznaku vrste rijeCi te dijelove 
paradigme u kojima dolazi do glasovnih promjena ili u kojima postoje dubletni 
oblici. Zelimo li da rjecnik posluzi i pocetnicima u ucenju hrvatskoga jezika, te 
bi obavijesti bile nedovoljne. MaksimalistiCki pak pristup uvodenju grama­
tiCkih obavijesti znaCio bi davanje djele paradigme za pojedinu rijec, sto bi kod 
pojedinih vrsta rijeCi (kod glagola i pridjeva) znaCilo nekoliko desetaka oblika. 
Taj je pristup izrazito negospodaran jer bi se cesto ponavljali isti oblici, a za 
samo dvije do cetiri tisuce rijeCi trebali bismo izraditi veliki jednosvescani 
rjecnik. Pravo je rjesenje negdje izmedu tih dviju krajnosti, a opseg grama­
tiCkih obavijesti nerijetko ce ovisiti 0 vrsti rijeCi. 
Poveeanje preglednosti, a time i obavijesnosti morfoloskoga rjecnika mo­
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guce je rijesiti podjelom stranice na dva stupca. U lijevome bismo stupcu trazili 
natuknice po abecedi, a u njemu bi se nalazili i svi osnovni oblici rijeCi za koje 
odlucimo da ce uö u rjeeniCki öanak. Desni bi stupac bio povezan s lijevim na 
naCin koji bi ovisio 0 vrsti rijeCi: mnozina imenica, glagolski vidski pamjak, 
neodredeni oblik, mnozina i1i komparativ pridjeva i sI. Korisnicima bi rjecnika 
tako i vizualno bila predocena medusobna veza pojedinih morfoloskih oblika 
rijeCi. Na odabir gramatiCkih podataka utjecat ce i vrsta postupaka u jezicnoj 
obradi govornika hrvatskoga. Npr. vec pocetno skupljanje fonoloskih i morfo­
loskih odstupanja govornih ili pisanih pogrjesaka i u izvomih govomika po­
put izgovorenoga neki rjeeniki umjesto G mn neki rjeenici ili napisanoga neke 
rjecnice umjesto Amn neke rjeenike pokazuje da se mnozinski oblici mogu tvoriti 
iod nominativa jednine uz mnozinski nastavak -i (neki rjecniki4 ) i od nomina­
tiva mnozine zamjenom -i nastavkom -e (neke rjeenice). 
RjeeniCki bi se Clanak rjecnika namijenjenoga ucenju jezika ponesto razliko­
vao od öanka morfoloskoga rjeenika. U njemu bi se takoder nalazile osnovne 
- gramatiCke obavijesti, ali ne opsirne kad postoji morfoloski rjecnik. Sadrzavao 
bi odrednice natuknice na hrvatskome jeziku, primjer recenice iz koje je jasno 
vidljiva uporaba rijeCi i prijevod. U njemu ne bi bila navedena sva znacenja 
neke rijeCi, nego samo prototipno znacenje pomoeu kojega bi korisnik mogao 
lako pretpostaviti i shvatiti ostala znacenja rijeCi. Sadriavao bi i prijevod 
natuknice na jedan od svjetskih jezika, vjerovatno engleski kao jezik meduna­
rodnoga sporazumijevanja. CIanak bi trebao sadriavati i oznake stila, registra 
te cestote rijeCi. 
3. Zakljucak 
Neosporno je da postoji protreba za razliCitim vrstama rjeenika u kojima bi 
se hrvatskome pristupalo kao stranome jeziku. BuduCi da takvi rjecnici trebaju 
zadovoljiti sirok krug korisnika i sluziti i aktivnoj i pasivnoj uporabi, pri njiho­
vom je sastavljanju potrebno pomiriti mnoge, naizgled nepomirljive krajnosti. 
Promatranje hrvatskoga iz perspektive stranoga jezika zahtijeva promjene i 
novine u pristupu jeziku te iskoraeivanje iz dosadasnjih rjecniCkih okvira. 
Nedostatak vremena,':ljudstva i materijalnih sredstava ne dopusta provodenje 
opseznih i sustavnih istrazivanja na tome podrucju te nas katkada primora­
vaju da do pojednih rjesenja dodemo oslanjanjem na inozemna istrazivanja i 
vlastita iskustva u nastavi sa strancima. U ovome smo radu razmotrili samo 
nekolicinu poteskoca s kojima se leksikografi susreeu u izradi takvih rjeenika: 
od odluke kojoj vrsti rjeCnika dati prednost, koliki treba biti opseg rjecnika, 
kako izabrati gradu i ograniCiti u1azak pojedinih leksiekih skupina u rjecnik, do 
problema koji se tieu strukture rjeeniCkoga Clanka. 
4 Ako u tom slucaju roje bila rijec 0 fonoloskom jednacenju, tj. rimovanju. 
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Dictionaries of Croatian as a foreign language 
Summary 
The article presents suggestions for bilingual, multilingual and bilingualised 
leamers dictionaries which would be used for both passive and active leaming of 
Croatian language. The major part of the dictionaries would have all relevant 
grammatical forms of a certain word in order to enable foreigners, even absolute 
beginners, to use the Croatian words accurately. The Dictionaries would also 
incIude lists of words according to different topics and lists of irregular or unpre­
dictable forms. Difficulties that occur during the production of these dictionaries, 
such as the choice of words and their sematical scope, are also discussed. 
Kljucne rijeCi: hrvatski kao strani jezik; dvojezicni, visejeziCni i odvojezicen 
rjecnik; morfoloski rjecnik, rjeCnik za ucenje jezika 
Key words: Croatian as a foreign language, bilingual, multilingual and bilingua­
lised dictionary, morphological dictionary, leamer's dictionary 
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